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October 2 
GOLD SERIES: Wind Symphony    3 PM  CPA 
 
October 3 
Guest Artist Master Class, Denis Azabagic, Guitar    1 PM    Kemp  
Guest Artist Recital, Denis Azabagic, Guitar    7:30 PM   Kemp  
 
October 7 
Andy Rummel, Tuba   8 PM    Kemp  
 
October 8 
Dave Zerkel Masterclass   10am  Kemp 
Ben Pierce Euphonium Recital   1:00pm  Kemp 
Ben Pierce Masterclass   2:30 pm  Kemp 
Dave Zerkel Tuba Recital   4:30pm  Kemp 
 
October 9 
Guest Artist, Joseph Johnson, Cello     1:30 PM  Kemp  
Symphonic Band & Symphonic Winds  3 PM   CPA 
Evening of Brass  7pm  CPA 
 
October 10 
Chamber Winds Concert  8 PM  Kemp 
 
October 11 
Performance Convocation Hour  11 AM  CPA 
 
October 14 
Prism Concert   8 PM CPA 
 
October 16 
K Kilduski, Piano  1:30 P  Kemp  
D Benson, Percussion   3:30 PM   Kemp  
T Rosenblume, Saxophone  6:30 PM  Kemp  
 
October 17 
Guest Artist Quasari Quartet Recital  7:30 PM  Kemp  
 
October 18 
2 Pianos Tuyen Tonnu and Paul Borg  8 PM  CPA 
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Jazz Ensembles I & II  



















  Center for the Performing Arts 
  September 30, 2011 
  Friday Evening 
  8:00 p.m. 
This is the ninth program of the 2011-2012 season. 
Program 
 
Please turn off cell phones and pagers for the duration of the concert.  Thank You. 
 
 
Illinois State University Jazz Ensemble II 
Dr. Tom Marko, Director 
 
The Queen Bee Sammy Nestico 
 
Derk’s Works Bob Washut 
 
Whisper Not Benny Golson 
  arranged by Michael Abene 
 
Blue Bossa Kenny Dorham




ISU Jazz Ensemble II Personnel: 
 
Saxophones: Trumpets: 
Jami Bhatti - Alto Aaron Washington 
Belisha Sproling - Alto Wes Brabeck 
Tyler Gunther - Tenor Daniel Cavi 
Joe Nellis - Tenor Steven Reid 
Megan Mitchell - Baritone  
 
Trombones:   
Logan Hammel                      Piano:  Yuki Takishima 
Jeremy Sims                 Bass:  Weibe Ophorst 





Illinois State University Jazz Ensemble I 
Dr. Tom Marko, Director 
 
Switch in Time Sammy Nestico 
 
Portrait of Winnette Mark Taylor 
 
Fly Me to the Moon Bart Howard 
  arranged by Sammy Nestico 
 
Aha! Bob Mintzer 
 
Bone Talk Mark Taylor 
 
When I Fall in Love Victor Young 
  arranged by Alan Baylock 
 
Sweet Georgia Brown Ben Bernie, Maceo Pinkard, Ken Casey 
  arranged by Sammy Nestico 
 
It’s the Gospel Truth Maynard Ferguson and Denis DiBlasio 
  arranged by Denis Diblasio and Tom Garling 
 
 
ISU Jazz Ensemble I Personnel: 
 
Saxophones:  Trumpets: 
Patrick Kelly- Alto Charlie Mueller  
Brett Thole - Alto Joey Blunk 
Nick DiSalvio - Tenor  Richard Larkin 
Mitch Rogalla - Tenor Drew Torbert 
Tyler Rosenblume - Baritone  Anna Robinson  
 
Trombones: Piano:  Vanessa Ophorst 
Nathan Geiger Bass:  Trevor Mason 
Tom Flynn Drums:  Kyle Johnson 
Logan Hammel 
Grant Unnerstall 
 
